





fnst'reión de anuncios, comuDicadoi, r...1amu .,
gacetillas, en primera, tercera y tuar" plu' l í
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primer:ll cu.r~ pi,..
á precios reducidos.
•
IIuesca y Aoril de 1897.
cito que pnsea en 1rillnf31 carroza ú su insigne
capilan, Hasta los himnos y rezos de la Igle-
::tia le salen en f'lSlc tlia ;', nueslra ~Iadre culre-
cOl'lados y en cierto sublimedesordell, que ese
es el car:IClcr de toJ3 emoci¡)n vehemenle.
Unn f,.3::tC ha puesto ella en UIlO de sus C:ill-
licos, rrase que las compendia tod3S: <clton; el
VI/a dI/ello con/Z,x 're mIrando; /JUX tlllcc mor..
tuU$ reg'l(~l VW!l.'U> <11'.11 singula,' y estupendo
('OmbalC' lucharon la nllll'rle y lil "ida: f'1 cau-
dillo de la \'ida, muel'lo aVl'r, ,'ein3 hoy \·jvo.)
Vive, ycncc,l't'ill:l. Es'elullif'o epilafiodig-
110 dí' ese sepulcro sin ciHl3ycr lip. que ha he·
cho la víClim:l del Calvario su más glol'ioso
pedcslal,
No es posible 8us~raerse á la. preocupación gene..
ral; todo el mundo habla. y todo el muudo está en..
tusiasmado con la campaila de Cavite,
Nadie dudaba del éxito final; pero pocos creían
que ftl'3se tan rápido, ni mucho menos que !le con·
sigtliese por el desarrollo siste~JÍ.tico de los prin-
cipios del arte de la guerm aplicados rectameute,
y ejecutados con todo aplomo y limpieza,
Es axiomátiCO el valor de los soldados espáüoles,
y lo mismo sus condiciones de frugalidad, agilidad
y resistoncia tí. todo Ii~aje de traba~os: y mole~l:iA.s:
las campaüas de e~te tHglo lo a.credltaD cumplida-
mente, Nuestro soldado es heredero legí: ¡mo de 1011
qUb pelearon COIl Gonzalo de Córdoba en el Gare-
lIa.no, con el duque de Alba en Ml1berg, cJIl'el Cll.r-
denal Infll.nte en Nordlingen;.ha cambiado el arca·
buz por el M"üsser, la pica por la bayoneta; pero
su corazón.es el mismo s-iempN.
No ha sucedido lo propio cou Jos jefes y genf'fa.-
les, El tercio vive; pero ¿dónde está. el mae.. tro le
campo? Vemos el ejército que triunfó eu Pavil\j pe-
ro ¡ay! no vemos ¡j, Leiva por moguna parte;
En esl;e siglo hemos tenido grandes guernlleros,




por el alma de la señora
REDACCIO~ y ADMINISTRAClúN, Calle Mayor. ~.
nombre iJ sus ruidosa, hazanas. La lumba fué
verdaderamente para ellos el abi5mo del olvi-
do. Para nadie fue mils que para Jesucri.3to
el pedeslal de una :;:Iorific3ción que no ha ce-
sado aún ... ni lIe\'3 trazas de cesar hasla la
consumación de los liempo~,
Los guard3s pnestos ¡)ur losjUllíos en tOfno
de elhl prueban que hasta CfI Crislo veí311
algo sus ellemi~os, cuando 1311 solicitas SP. I('s
vió en la vigilancia de aquel 11lalheclwr despe-
<Jazado, La impied3u ql1~ ruge ha)' ftlrios3
conlra el Salvador, y la no menos temible
aunque mas sola palla que cautelosamente le
vigila y le lpmc y le h3CC objelo de suspicaces
prevencioncs p3ra que no se extralimile, prul"
b3n lambicn que algo h3Y vivienle )' podero-
so en este sepultado dc dieciocho siglos.
¡Gozosa puede 3un hoy repetir la 19le¡;ia
sus anliguo,; aleluY1s! Aun sigue resucit3do
el ~alvador, Ella lo dice y sus enemigos lo
prueb311. Crecremos que ha muerto cuando
su nOrllbre deje de ser perenne desasosiego de
los m.lIV3uoS. Emp~ro ¡eómo y cuando podra
ser esto, si hasta en los infiernos maldicien,
dale le habl"iln de conresar!
Al l'cdedol' de esr. sepulcro vncío que dieci-
ocho siglos ha mi,'nl1 con pavorosa confusión
los cncllli~os del glorioso VencerlO!' I'csucila-
do, la I~lcs;a se I·Pgocija. Es el alborozo de la
PasclIa dc 1111 ~éIH'r'o muy parlicular, <JiSlin10
dcl que infunden 01r3s solemnidades ea1uli
cas, No es d gozo liel'110 é illfantil con que se
asiste {¡ la cuna de Belén; ni es el júbilo se·
yero \' l'I~Sp('lUOsO y contelJido con que se ro-
dea al S3nlísimo Sacramento en la fiesla dt'l
COJ'pns. La ale¡:;ria de Pascua es mas que lodil
la ale~ría de una vicLOria. Sientan bien en lal
fiesla los vitores y aclaTJaciones, el eslrllendo
popular, como la I'uidosa algazara de un eji:r·
SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORALES yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
Sus hijos D. Miguel, D. Luis y D.' Pilar, hUos políticos y demás parientes, recuerdan á sus
amigos y relacionados aquella irreparable y sicmpre llorada pérdida y les rueg-an la aplicación de
oraciones al descanso del alma de la difunta, consideración y merced quc será sinceramente
agradecida.
Jaca 17 de Abril de 1897.
SUSCRIPCIONES
ÁJ<o TI
E!'l JACA: Uoltrimestre,rOSA peseta.
FUtu: Semeslre ~!SO pesetas y 5 al año.
ULTRAIIAR: Id. 3 pesetas.
SXTRA!'lJlRO; Id. 4 pesetas.
D.A MARíA LÓPEZ y UBIETO
wrrn.l ~mi ~, Wlnj\JN(ftil~®® (f¡Jjl~&'if]'~
falleció en esta capital el 19 de Abril de 1896.
Il), 1;. ~.
No se presenta con ma)'or gala y atavío la
risu~ña primavera tras los rigores )' aspereza
tlel invierno, que la santa Iglesia de Dios en
esta gloriosa solemnidad de la Pascua, tras las
austeridades y tristezas de Semana Sall13. Tie·
ne razón la Iglesia. La importancia de los
dulces misterios que en tal día conmemora es
bastante para hacerla estremecer de júbilo,
:lUO:l lrares de los dieciocho siglos; que de
ellos nos separan,
Aunque, mirándolo bien (siquiera á prime-
ra vista se crea paradoja), 110 nos separa siglo
alguno, ni mes. ni dia, de la Resurrecci<in del
Seiior, hace más de mil ochocientos años ve·
rHicada. La verd3d es que empezó entonces á
verificarse, pero continúa aun, para no aca-
barse jamás. ChrJSlll$ resurgells ex morlurs iam
non mOl'ltur, mors lll, ultra non dommabltur,h3
dichu el Apóstol. eristo, vencedor de 13 muer-
te aquella feliz m3drugad3 1 sigue venciendo
3ÚO, y su glorioso triunro no es un hecho co-
mo los demás de su vidn que fueron y pasa··
ron ya. Dura todavía en tolla su plenitud, El
sol más esplendoroso tiene su ocaso, La gloria
del divino Salvador, después de la noche
tristísima de su p3siúu y muerte, no lo ten·
drá jamas.
El mundo ha visto pasar asombr3do gran-
deztls y mtlgnificencias á las r.uales ell la pri.
mera impresión del pasmo prodi$ó lo!' titulas
de eternas é inmortales, Pero jan! el arqueó.
lago busca en vano las tumbas de AlejanJro
y de César, de quienes ni el pol\'o vil ha lo·
grado llegar hasta nosotros. Pocos siglos 1105
separan de Carlos V y pocos alios de Napa·
































que han acaudillado lu t.ropas frances8!, inglesas,
alemanas y rusas. El oficio de general en jefe pard-
ee haberse olvidado en est.l. tierra clásica de 105
ulrate!1(U en otros días gloriosos de su historia.Pan
coucluu" la guerra de la independencia tuvimos que
ponernos bajo la dirección de 'Vellingt.on.
Por eso creemus, que lo que máli entusiasma en
este suceso de Cavit,e es que ha sido el de:lcuhri-
miento de UD general. :i. ha vist.o que pOStemos un
hombre que sabe &Cl.udiUar tropas á trad. de UDa
tIerra euemlga, conducir y combinar columnas de
ataque, aprovlsioDulas en 1M marchu, Lanedas
aVItualladas en el combate, seducir al adversario
por rueo!lJ de movimient.os e!ltratoégieos, aprove·
char diestramente los accidentes d",l terreno¡ DO
pelear, sino cuando conviene; no derramar más
san&ro que la necesari ...; aplicar en ,uma en la oca·
sión las reglas aprendidas en los libros, dirigiendo
la guerra oomo oumple & gentes civilizadas que
tienan larga y gloriosa historia milttar, y no como
lu tribua bárbara8 cuyoa choques aon horriblea
maLanzas, carnicerías espantos&!.
Hasta la oircunstancia, por otrl. parte tri.'Jte, de
haber ea~ado enfermo Polavieja durante las opera-
cioDes contribuye á qne !l6 vea más patentoll e!te
aspecto del suceso. &tá.bamos cansados ya de 10il
generales en jefe que sacan la espada, y se ponen á
Ja cabeza de uua columna de ataque para vencer ó
morir en las guerrillaa. Lo que se prodiga, aunque
eaa bueno y hermoao en sí mil:'mo, pierde su vltlor¡
para los mexicanol del ti~mpo de Corws el o)ro va·
lía menos que el hierro. Para los españole:! el he-
roismo es tambien cosa por 10 vulgar de precio es·
caso. Y hay que tener en cuenta que un general en
jefe 'lue lIe bate como un partidllorio, no cumple con
01 deber d. (lU oficio, De Napoleóu 1 no se cueutau
lIino muy pOCM hazall.as indivi.dualell¡ Welliugton
se colooaba siempre fUera del alcance de las balas;
Moltke dirigió la campaña de 1870 .in montar a
caballo; iba en cocbe, á retaguardia de las columnas;
Jos que le veían pasar, y no sabían quien Elra, to-
mábaule por un auditor, por un medifo ó por un
capdlán agregado al ejército.
Las guerras no se dirigen con el valor y la espa-
da, sino con el talento y l'l plano. El sable del ge·
neral en jefe es el anteojo. Para mandar heroes e.
preciso no aspirar Ji. serlo.
Pol&vieja. enfermo ha vencido á loa inlurrect.oa
de Cavite de.'Jde su gabinet.e de t.rabajQ. Allí ha
combinado aua planes, ha 6Scogido sabiamente sus
anxlllarell, ha puesto á Lachambre á la caben de
la columna principal, ha di.tribuído las fuerzas, ha
trazado los itinenrios, ba colocado los depósitos
de víveres y munioiones, ha calculado la re.sisteo·
cia del soldado y lo. obsti.cnlos que habian de opo~
Del' á su marcha el clima y el terreno, y cuando
todo este inmeuso trabajo ha terminado. ha dicho
á 1011 suyos: lolid y venced; para loa primeros de
Abril debeis eltar en Imus.1'! Y 1011 8UYOI, ejecutal.l-
do Drimorosameote lo que él había ordenado, han
ido- y han vencido, y el día 2 de Abril ban puesto
la bandera ellpaliola sobre la torre de Jmus.
t:sto da gusto; esto nos demuestra que somos
algo más que unos héroes selváticos; esto nos acre-
dita que estamOI en estrategia á más altura qne
nuelltros antepasados Indivil y Mandonio; que ha-
mos estudiado, que para nosotros se han elcrito
también los hbrOll de art.e militar, que tenemos nn
general en jefe, y que, como éste, podemos tener
otoros.
Por esto se e:lplica el entnsiasmo acto.al de Es·
paas, de la Espaaa independiente y neta, qne paga
el ejército "1 la marina, para que por mar y por
tierra se dirija el heroismo de lua hijos por quien
sepa y pueda utilizarlo.
y ahora que, gracias á Dios, ha salido nn hombre
capaz dI! esta importanti8ima misión, y que ha
puesto el "onor de E!lpaña á la altura que le era
debida, ¿cómo le ha ayudado en su empresa. el go-
bieruo de la nación? ¿Y qué recompensa le ha dado
después que, aun escatimándole los socorros más
necesarios, ha terminad. el jefe ilustre su obra con
tan glorioso lucimiento?
Ni todos 10'1 generales que hoy ostentan tres .n-
torchados, ni todos los insignes patricios que lucen
velleras de condecoracione. especiales, ni todos los
que por meritos de guerra han alcanzado titulos
nobiliarios, han hecho seguramente por la patria
tanto como el general Poiavieja; y sin embargo, á
éste le va regateaudo el Gobierno los premios, como
si por las 10.000 pesetas dela Crnz laureada lle fue·
ca á sacar de mal aao la Hacienda pública.
Muy bien que á los bravos generalee auxiliares
de Polavieja se les concedan los ascensos y honorl88
para los que éste los propUIO al Gobierno. Pero ,y
porque no haya otrO general superior á el en Fili-
pinaa que lo propongí, y porque ~b. modestia 1_
LA MONTARA
vede propllnerstl á sí mismo, lile ha de quedar sin la
reoompenn proporcionada á SU9 meritos? No pue·
de aer. Al general en jote del heróico ejercito de
Cavite, al prudente y enérgico gobernador ganenl
de aquel archipiélago, lo propone la nación entera
partlo un ascen.o, un título ó un premio extoraordi·
uario; y !ti el gabinete conservador quiere evitatlle
las oonsecuencitt.8 de una absoluta impopularidad,
debe at.euder á la unánime petición de Espall.a, que
es la que alimenta 8US honores con generales como
Polavieja, la que sufre los desastres de otros menoll
aptos ó afortunados, la que da autondad á SU9 mi-
nistros y paga sn Gobierno, y la que en los siglos
venideros juzgará. con la levera imparcialidad de
la bistoria naciooal la nobleza ó ruindad de miraa
de los que hoy rigen su. destinos.
DE LAS CAMPAI'ilAS
FILIPINAS
Los telegramlLll que de Filipinuse han recibido
desde el sábado último son en extremo satiefacto·
rios. Despues de las brillante. victorias obtenidas
por nueltro ejercito, el bando de indulto concedido
por el general Polavieja. con tanta oportunidad, ha
dado el más excelente de los resnltados.
Las presentaoiones hasta el día 11, termino del
plazo fijado para que los inllurrectos se acogieran
al indulto, han liIido numerosí!imas, habiendo podi·
do ya recon"titouir ale unos pueblos de importanoia,
ouyo número de habitantes asciende .. 4.000 Y6.000
almas.
Dedúctlse de los mencionados telegramas que en
las zonae conquistadas al enemigo sólo quedan al-
guna.'J partidas que pueden calificarse de insignifi-
cantes y que no pOQrán subsistir ante la persecu·
ció u de nuestras tropas.
Estímase por muchos la crisis de Filipinas com-
pletamente dominada, hasta el punto, según se di·
Ce, de qne el Gobierno piensa ya eu el pronto
regreso' la península de parte de las fuerzas de
aquel ejeroito
Queda ahora al nuevo gobernaJor general la ta·
rea da consolidar la brillantísima obra realizada
por el general Polavieja, en la que ojalá la ayude
1& fortuna, además del acierto que el ponga en IU
deaempell.o, puel todo hará falt...
CUBA
Del estado de la. insurreoción en la gran Antilla
nos da idea encta el New York Herald, periódico
que liempre se ha distinguido por .us ataquel á
I:!:lpa!la y por sus limpstías á la causa de 101 sepa-
ratistas.
El citaJo diario norteamericano publica CaD fe-
cha 31 de Marzo una carta de su corresponlliLl en el
campamento de Máximo Gomez, que ciertamente
es un padrón de ignominia para 10il insurreotos.
Entre otras cosa. dice las si¡:oientes:
II El heeho de que en eda intrincada espesura
pu~dan haoer 108 espaflolello quelel place, cuando
una !emboscada bien preparada podría fáoilmente
aniqUilarlos, no el muy halagüeAo para la cau:!a
cubana.
Loa cubanos han declarado en todas ocuionea
que á los prisioneros espa!i.oles se l~s trataba siem·
pr6 bien. Me dice el capitán Smith, segundo jefe
de la 61colta de Máximo Gómez, que á. más de 1..
mitad de la guaruición e.spaaola que se rindíó en
Guaimaro se ha dado la muerte, con fútil6S pretex·
tos, miont.ras ae la conducía á Santiago de Cuba, á
donde fue destinada oon objeto de que le empleara
en el oultivo de cereal68 y verduras para proveer
al ejeroito cubano.
En conjunto, la campaaa de Máximo Góm.... no
es m'" que una faraa. No invade ¿Matanzas ni á la
Habana; no podría hacerlo aunque lo intentara,
porque no tiene gentes ni caballoS' para tal e.J:pedi-
ció:¡ hostil. Sé muy bien qu~ lo qu~ digo ha de eer
disoutido, pero '11 ya tiempo de que Se diga t.oda la
verdad.
,Por qué Mayia Rodríguez, á quien se h. puesto
al frente de las fuerzas insurreotas de lal provin-
oias de Ocoidente, no emprende operacionel acti-
vaa? Está aquí, inaotivo, alegando el pretexto de
la reorganizaoión de fuerzas, galltando un tiempo
que e. precioso y esperando el &uxilio de 101 Estoa·
dos Unidos á la caula oubana.
Jamás ha exi.tJdo un ejéroito que necellite tanta
reorganización como el cubano. Sus j.f." eatán
liempre ooupados en la reorganización."
El corresponsal termina IU carta diciendo:
IolContra lo que es opinión gen.ral, 101 eapaooles
no abandonarán lo Cuba sin nna agonía mny dura.
Tan ocuión de hablar oon variot oficiales cnln·
,
do fui por tren á Cienfuegos, y todos convi.nen en
afirmar que se batirían sin sueldo antea de oonlen_
tir que los insurrectos triunfen sin batirse."
CARTA DE MADRID
l-i de Abril de 1897.
Sr. Director de LA MONT,t,~.A..
En una de 1ao frecnentes audiencias que el señor
Cáuovas jel Castillo se complace en couceder á loe
periodistas !loti..ieros y en las que á veces tieoe
amables espansiones, dijo no ha lOuchos dias que
desM hace al8'ún tiempo está con el oído atento al
telégrafu, indlc&odo lIe este :nodo fundadas esperan_
zas en próximos y satisfactorIOS acontecimientos.
Refer:ase mdud.:t\..Lemente á lo!' resultados de la.
nnen campana que el general Weyler á ido á diri-
gir á Las Villas, y quizá mas qne á esto á un acto
Importante del gobierno de Wa.ihingtoo.
Cunocido es el viaje del jefe de Estado Mayor de
Cuba Sr. Saodoval á la capital de los EstadOl' Uni-
dos, noticia que por cierto exageraron los pesimis.
mos de El imparcial y el Heraldo, suponiendo lJ.U8
el tdegrama dando cuenta de ese ...iaJe era UDa 18.
vención de los jugadores al alza en la Bolsa. Tiene
por objeto e¡;e viaje llevar:i Duestro repre&entaote
t~. WalSbington pruebas ~rrecusablesde la conspira-
rnuo perlOanente q,ue la Juuta filibustera de Nueva
York está mant('D1elldo contra UDa pote;:acia amIga.
y de los recursos de todo género que arbitra. orga-
niza y envia á Cuba, alentando la guerra, para que
una vez prebentadail al gobierno de la Casa Blauca
y dada la buena disposición que éste manifit::sta
para cumplir SUB deberes internacionales, discelva
esa juuta y adopte la¡:; medidaIJ que impone la Otu-
tralidad. No se ha llegado á este resultado sin la
seguridad de que ML iltlac·Kiule,. se mue!ltra pro-
picio á adoptar tal decisión, ni hubiéramos llegado
a producir un cambio tan radical en laconductll del
gobier~o yankee, sin evideuci~r de DUl."stra parte
prOpóSito firme de otorgar á la lsin un nuevo rég'i-
men de gobierno m~s en armonía con la6 exigenc:all
de los tiempos y IS8 aspiraciones de los cubanos.
Recuerdense aquellos famosoa menllajes del presi-
dente Cleveland á las Cámaras tan duros y depre-
sivos para Espaua. A vueltas de frases con6agradu:
á prpclamar los deteres de neutralidad, s~ DOS mo-
teJaba,acerbamente -por mantener á la lsla>ODifo ua
severo y opresor réglmen político y económico, 9ue
e8CUsaba la rebelión y le conquistaba grandes SIa¡-
patías en los ~tad.03 UlJid08, Por eso las expedicio.
nes filibusteras IoBlían casi públicamente de loa
puertos de la Unión; por eso los tribunales mOlltra-
han su lenidad. cuando juzgaban a los mambi6ell
denunciados por uut'lltr08 reprt'3entante&j por eso ·lOi
buques nOrteamericanos llegaban tarde para dete-
uer á los piratas; por eso hallaban eco en aquella
nlción los exabruptos de los diputados, senadores
jingoiltas, por eso. en tin, el gobierno de Washing.
ton no se atrevía á tomar ninguna medida contra
la junta revoll1cionllria de Nueva York. á pesar de
la publicidad con que Cuncionaba. ¿Cllál ha sido el
maravilloso resorte que ha cambiado de manera tan
radical la conducta de aquel gobierno'l OciOiO es re-
petirlo: el proyecto de reformas, el propó.ito mos-
trado por Ei:paoa de cambiar profundamente el ri-
gimen aplicsdo á Cuba, y algo también la sunidad
tle los'procedimi~ntos de la gut\rta. Porque se babrt
obliervado de poco tiempo 'esta parte, que ya DO
comuni~ el telégrafo aquellas frecufnts ejecucio-
nes de pena capital, recaídas en insurrectos ml1B ó
menos cabecillas y más Ó menos complicadoil eo ac·
tos de vandalismo, así como se ve ahora que ea
muchos de los encuentros sostenidos por nuestras
tropas, se da Iloticia de prisioneros que antes rara
vez haciamOl al enemigo. Tal modi6cación en nutlll·
tra conducta, babía de producir Corzosamente cam·
bio análogo en 10ft Estados Unidos, y así se ve ha!,
no sólo á Bu gobierno, Biuo á SUR p'riódicoa y á la
mayoria de la opinión, separada y hasta hostil á 108
insurrectos, cuya lucha resulta injustificada dea--
puéa de las promesas hechas por Eftpaoa de dotarles
de un nUt'lvo régimen quesatiffaga SUI aapiracione.
en tü que ti~Dell ¡fe justas. Y esto se ha (',oosegui4o
de Mac·Kinley, UDO de 108 políticos yaokees ae re-
lieve, que mayor animOSidad mostraron siempre
colltra 19>paña, y de $herman, otro hombre de FA-
tado de quien tenemos poco lisonjeros recuerdOl.
¿QlIé no nabriamos ganado, si al ir Martínez Cam·
poa á Cuba en la primavera de 1896 hubiera llevado
un proyecto de ",formas parecido al formulado por
el Sr. Cánov&8, habiendo como había en Wubillg·
ton UD jefe de Estado qut'<, dígase lo que le quiera,
mostró siempre personales simpatías por ElpaoaT
No hey para qué encomiar 188 con8eCuenclu de




Estados Unidos cootra la junta filibuste!'8 de Nueva
York. Sobradament.e se ha visto ya la disminución
c~~llte de inaurrectos eo .C~ba, desde que 188 ex-
~Iclones con armas, muniCIOnes y voluntarios no
arribau á las costu de Cuba, ó arriban s.510 tle tarde
en tarde. Si cesaran en absoluto, si además !Oli Es-
tradas Palmaa, Roloffll y demás revoluciooarios re
,¡¡idente8 en el Norte A.merica, tuvierau que audar á
salto de mata, escondidos ó presos, ó se vieran obli-
gados á emigrar á donde no tuvieran tantas faciIi
dades. de obtener recursos, la. iosurrección quedaría
redUCida á unas cuantas gabJllas de foragidos, pues
cua0to;' homb~ hay en e~la. movidos sólo por una
extraviada nOCión de patrlOttsmo, Ó se ~ometerian
inmediatamente á uuestrllS autoridades Ó irían á
bUl>C8.r en tierra ~xtraña un lugar dood~ lamentar
~us extravíos.
Con estos palpables resultados y los viaibles pro-
grez>os de lluestras armas en los campos de Cubo
bien se justifica.n. las esP,:.6ran.zas del Gobierno res~
pecto á Ja definitiva paCificaCIón do la isla. El gene·
ral Weyler ha indicado sin dllda en sus últimas
cart.u el propó$ito ya en parte realizado de empujar
haCia el Camagüey 108 núcleos de insurrectos de ill·
g~oa importanci~ que se ocultan en Las Villas, y
prluclpalmente el acaudillado pOI' MáXimo GÓmez.
No teogo la menor duda de que logrará su objetivo,
y lUi como en ~nar del Río, Habana y Matanzas y&
na quedan part!das orgaDlzadas, digan lo que quie.
rao El /1nparetal y el Heraldo, es casi seguro que
á 60 de Mayo próximo, la insurrecclóu se babrá too
talmente extioguido en la mitad occidental de la
isla, donde bace ya cuatro meses que se realizan
las faenas agricolas é industriales, SIO que sea que-
mad~ un .calla.ve,ra! ni atacado ningún ingenio, si·
~uaclólJ bien ~lStlDta á la del año anterior en ignal
epoca. Esto ~1O perjuicio de la acción conciliadora,
que están eJercleo(Jo los element,Oi liberales de la
ie:ia, para obtener la aumisión de loa rebeldes. Yo no
me a~reveré .á decir que oiogúo elemento oficial
a~tOfl(:e ptlOnes. de iutelígenci~; pero teogo por
c~erto que las particulares son miradas con buenos
OlaS en el gobierno general de la isla, cuando no
alentadas y favorecidas. "Referirase el Sr. Cánovas
del Cas~iIlo á.los resultados de esas gestiones cnan·
do tllo ImpacIente y esperanzado aguarda noticias
ntisJactorias de Cuba't
•• •
. 'E~tretanto conságrase el Go~ierno á pl'D~r los
medl08 de obtener recursos, para alender á 108 eJér.
cito~ de Cuba y.Filipioas y reforzar el presu.l?ull~to
penlllBular des:nlvelado por la ~uerra. Los wmiste-
riales comienzan a difundir noticias de color de rosa:
según ellos, el Sr. Navarro Reverter t¡e¡¡e proyec-
tos maravillosamente combinados á virtud de los
cuales, sin uuevos gravámenes del contribuyente
&e nivelará el presupuesto con los aumentos natura:
les 4ue éste tendrá en lo sucesivo ya por iutereses y
amortización de! empréstito sobre las AduaDas, ya
también por el creciente gasto que Marina, Guerra y
Fome.nto exigen en los servicios. Bueno será' quitar
hierro á tantas gallardías, para no sulrir UD des·
..engaño.
.Lo que la gente bien informada en materia de ha·
..cieoda y crédito dice, es que para noralalizar los
~gVt4S que ocasiona la guerra en elarcbipléla~oma-
gallánico,en parte sostenidos con recursos destinados
á Cuba yen parte con créditos obtenidos en Manila,
>,6e trata..te crear una deuda hipotecaria de Filipinas,
.exactamente igual á la de (Juba, con la garantía sub·
..sidíara del Tesoro nadocal, y cuyos intereses y
amortización habrán de pesar sobre el presupuesto
del arch.iviélago. POr el momento se hará una emi·
sión de 100 millones de pe"etas, quizá menos de lo
1ue gasta en tres mesea aquel ejército, pero uoa vez
abierto el filón, es de temer que lo exploten grande-
mente los futuros mini¡¡tros de Ultramar, sin pensar
en que no estará aquel país durante algunos aoos
en condiciones de que se aumenten los tributOS para
atender al servicio de las nuevas deudas.
P,?r lo que bace á la Penin8ullJ., bábla66 del peo-
sam1entQ de suspender por un año lal amortizacio-
nes de la deuda, de crear en España uoa lIDCiedad
parecida á la Tabacalera. á la que se concedería el
monopolio de la explotación de las minas de Alma-
dén, mediante un anticipo de 100 omás millones de
peaew: se habla de algo parecido á monopolio so-
bre la venta de alcohol, y con eso y el recargo por
,COl1lnroo ~ las .grandes cap.ita!~s y otras ca.picias
por el esttlo, dl~n los miOl.8terlales que el :Sr. Na-
;vano Reverter se prop'one ni velar de verdad el p~
anpuesto. llevando á el un refuerzo de cerca de 100
miHone& de iDgrt6Oti;, "Pero será ministro el Sr. Na·
,vano Reverter cuando llegue la hora de pre.:;entar




¿Tiene el municipio de Jacll algún empleado en-
cargado do' la. custodia de lo~ paseo,,? Hacemos esh
pregunta, porque bemo!! visto repetidamente qUd
los muohachos, tllmando sin duda á los árbol.8 de
nuestros paseos como blauco de sus juegos, los vie·
nen destrozando, ya trepando por ellos, bien arro-
jando piedras que lea permitan cojar las hojas de
01':0'0 ó .opt.taa. U,n poco mas de vigilancia, saD.ores
ediles, y &81 podnan evitarse desgracias, no ya sólo
de !os muohachos, sino de los tran8euntes que pací·
ficamenk salen á paseo, y que se hallan oxpu68tos
á que alguna piedra (que .1 munioipio debía. pro·
curar no se a.rrojara.) les oca.!!ione serio!! disgustos.
-
Hemos tenido el gusto de oir la. brillante música.
del regimiento de Galicia, incorporAda a la fuerza
del mismo destacada en estA oiudad. Buena y jU8tA
fama tenía adquirida, según nue,¡¡trO$ intormes en·
tre la5 músio&ll ~illtares de esta región; ya la ~er­
dad, la hemos Visto confirmada en dos audiciones
hllobiendo podido apreciar en ,,1119 una perfecta ejo:
cución tln 11.8 obras interpretadas.
Como quiera que en Jaca carece la aludida mú.
sica de mediOb para obtener algún ingreso supleto-
rio de los que poseía en Zaragoza, hacemos nues-
tras las indicaciones vertidas por el querido col~ga
local l.'l firiTlf.o Aragonés, uonfiando en que el
Ayun.ta[J:llen~, centros de recrto y particulare8
ooutrIbulrán a formar una pequeiia subvención que
cO?lpense en parte lo~ perjuicio.3 que la mentada
mUllica sufre, con motivo de su establ~cimiento en
esta ciudad, ya que tenemos seguridad de que ella
á su vez correspond..rá. con holgura á esa atención
del público jacetano, fielmente interpretada JUlr
las simpatías que hacia Jaca han demostrado los
bizarros jefes y oficiales de infanterillo que guarne-
cen esta plaza,
Suced~n cos,a8 muy raras en algunos pueblos de
este partido, siempre que de la adjudición de paso
to", se trata. A lo expuesto en el número anterior
con relación al alcalde de Ansó, hem08 de afiadi:
hoy un oapricho de! de Hecho, llevado á. cabo al
adjudicar el puerto de !lLeniton, y eu cuyo acto de
subasta, á pesll.r de haberse auml."ntado des taNtos
sobre el tipo, pre~.io cuch!c}¡eo del alcalde con algu·
nos concejales, diJO al pnmero: 11 nQ S6 adjudica est!'
puerto y se t68erVa para segunda suba13ta,
Ante tan peregrina manitestación el m"a.ndante
de los dos tantos (amigo nuestro) Ilb~ndonó el lo·
cal entre el A.entimiento general do lo~ c(¡ncurren-
tes, que vieron {en el acto un juego de cacique de
muy mala sombra.
¿No podría, quien corresponda, poner algún coto
ti. los abusos crecientes que en materia Je adjudica·
ción de pastol se observan en algunos pueblos de
estas montalias, máxime en aquellos que 108 alcal·
des son los primeros ganaderosf
-
Por muerte de nue:lt.ro malogrado amigo D. Fe·
lipe Calvo, se ha enoargtl.do del establecimiento
mercanti¡"El Soln el joyen comerciante tambiéu
amigo nuestro D. Basilio Martinez 80cio de la ano
tigua razón "Calvo y Martínez' lI '
El miercole. último tnvo lugar la vibita general
de cárceles en esta ciudad, con asisteucia del Juz-
gado y comisión del Ayuntamiento.
Por Real orden recibida en el gobierno civil do
la provillcia .de Zaragoza el día 10 del actual, se ha
ordenado al Ilustrado arquitecto D. Ricardo Mag-
dalena qne en el plazo de 16 días forme, v lo remi·
t.a ~I ministerio de ~omento, el proyecto de repa-
raclón del monallrerlO de San Juan de la Pc:da.
Dios quiera que ahora seamo, más afortunados
que otra& .veces, y que pronto se haga algo útil, ca-
pAZ de eVitar el paulatino desmoronamiento de tan
valiola joya, cud es para Aragón, San Juan de la
Perta.
Por el ministerio de la Gobernaoión ha ltido de-
vuelto á la com.isión mixta de esta. provincia, par..
que sea en In dIa fa.llado, el exped1ente promovido
por e~ m~zt.l de Bor.au Clemente Pérez Alilgre.
A'I mismo han Ildo declarados soldados condi-
cionales, e~ decir, exentos del servicio Activo hastA
la revisión del próximo reemplazo, los reclutas E,¡¡·
tanislao Pueyo Jordán de Martes,Joaquin .Mil' Far·
dina, de Salina8, y Ju~n LagravaPotoc, de He<Jho.
. En 10d .días que han pasado, una vez mis ha po-
dido adm1ra:se el espiritu religioso de los habitan-
tes de e.ta CIudad, El jl1eves y viernes fué extraor-
dioaria la con~urrencia en 108 templos, admirando
la p"m~a .y bnllllotez coo que se han celebrado lo.
cult~s dlVIDOS, Una nutrida y afinada orquesta, or-
gan~z~da con elllmentos de la música Dlllitar de
GahclI., y acompaJiada de la capilla ejtlcuto en l.
Cated;al, en. la9 tardei del miércol~s y jueve., el
magnIfico M18tru8 de Hero¿odez, novedad que lle-
vó al, sovero templo ,tal !1úmer? de fletelil, que tu
amph~ naves pl1r6Clan InsufiCIentes á contenerlo",
Ayer, a pesar de lo desapacible y frío de la tarda
pudo l1eV&n6 ¿ cabo la procesión del Santo Enue:
no con el mayor orden y coo la devoción y com-
postura que el acto reclama.
A;pen~s terminado el trabajo ímprobo que nuea.
tro IOfatlg~ble.Prelado se ha impuest.o en e:lte tiem.
po de p~ed.icac1ón y ens~lianza ruligiosa, dispónele
ya á vllntar .las parroql:l1u Je la Dlócesi8, á. cuyo
efecto saldra de esta ~ludad el lunes próximo, día
19. El Rvdm~. ~r. OblSpO lie propone visitar con el
mayor deteOlE?lento y autes d,e que llegue la epooa
de la recolocClón, las pa.rroqU11LS de Bernué9, OSta,
Botaya, EnA, Centenero, Yeiltd Santa María Sali-
nas, ~güero, Arurillo, Prll.dilla,'Sádaba, tJuo~still01
L?,esla, El Fraga, Lacasta, Orés, AsÍn, Maipica,
Blota, Far~rdués y Castiliscar, desde cuyo pueblo
regresará. a la oabeza de sn diócelis.
Como preliminar de la Santa Pastoral Visita el
llm~. Sr. Obispo administrará hoy á las nuev; y
medla el sacramento de la Confirmación á. los nil.oi
de esta cinda.d, en la iglesia del Carmen,
Nuestro distinguido amigo el general D. Fer-
nando O'Lawlor, ~enador por esta provincia billa-
~e.completamente bien de la grave enfermeda.d 94.
fndA, y por prescripoión facultatiVA se trasladarÁ
muy prosto á Andalucía á. pasar una temporada.
CelebralDOs muy mucho el total restableei.
mieQto del Sr. OlLawlor.
Los jefes y oficiales del regimiento de Galioia
quo guarnecen esta plaza, preVla. aquiescencia del
E.xcmo. ~r. Genera!, nuestro m?1 .distinguido ami.
g.o D. Miguel Esqu1roz, obseqUlaran mañana á lu
.uete de la tarde con una serenata al ilustrísimo le~
fior Obispo de esta diócesis, la cual será. ejecutada
por la e~r;;ogida música del indicado cuerpo.
Nuestro limo.. Sr. Obispo ha conferdo boy Or..
denes sagudos a los señores siguientes:
be Preloit.rado.-D. Juan Fumana! D. Fausto
Cotín, D. Miguel Casamayor y D. A!a~uel Portau.
be DiaCQnado.-D. Francisco del Cacho doft
Francisco Galbán, D. Pascual Romeo j). Pedro
Marco, D..Enrique Pérez, D. ~ra.ncisco Urzanquiz,
D. AntoDlo Navasal, D. Maxlmlno Galilldo don
Juan Bandrés y D Pascual Rom~ro. '
be Subdiaco'tado.--D. FrAncisco AlI.años don
Jo,¡¡é Miranda, D. Mariano Peña y D. Satu~nino
Odena.
IJ.t Menores.-D. Francisco ViIlacampa D. An.
tomo Escuer, D, JulilÍ.n VICente BaUe,¡¡ter'os y don
Btt.ldomero Garcés. '
A todos damos nU68tra mas sincera enhorabnena.
Como presuntos autores de un robo de diuero
cometido en la casa de uno de los mayores cont.ri:
b?yentes de Marte~, iugredaron ha pocos días en la
carcel de este part.ldo dos hombre8 y una mujer
vecinos de dicho pueblo I
Ha si~~ no~b~ado,.por la Dirección general de
InstrucclOn p~blt.ca, Inspeotor de primera enselian-
za de b, provlncla de Huesca, D. Miguel Moreno
Muiloz.
Dícese que el ministro de la Guerra general Aa-'"
cárraga, está. estudiando act.ualment.e' el modo de
que se valdrá para que puedan regresar de Cuba á
la mayor brevedad, IOll soldadol del reemplazo del
9~, que formau pli.rte de aquel ejercito de oper."
Clones.
El periodo electoral comeuzare. el dia 22 del co-
rrien~e, en que .s~ hará la conTooatoria para lu
eleCCIOnes mUDlctpales por medio del Bofetín Ofi-
cial de las provincia!!.
El día 2 de Mayo :le hará. la designación de in-
tervento~e~, el 9 la elección de concejale:l y el 13
el escrutinIO general terminando entouces también
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CORBATAS ÚLTIMA NOVEDAD
Cuellos y puños de lodas olases,
NO EQUIVOCARSE
FRENTE Á LOS PORCHES
SE ARRIENDA desde San Miguel de Septiem-
bre en adelante,la casa núm. 18 de la oalle de San
Nicoláa, antigua de Pérez, habitada en-la flOtuali·
dad por Mariano Blanzaoo (a) Lamol&.
De su precio y condioiones informaran, Bellido,
24, ent.resuelo.
•
CALLE DEL OBISPO. NUM. 16.
Se ha recibido un bonito surtido en traj611 en la-
na y algodón para nidos de a ti. 10 dosl á precio8
snmamenta barato••
CANDIDO LACORT
SE ARRIENUA la caea núm. 6 de la calle Ma-
yor. Tiene agua en la cocina, bai'io en el JardlD, ¡nI!-'
talaci6n de luz eléctrica y otra8 comodidades. En




Santos y ctl1tos de la semana.
l8 [)O.INGO.-Pascua rk Resurrtcción.-Ntra. Sra. de
la Granada. San LO! Eleulerio, Apolonio y Perfecto y :Santas
Saba. Antia y Clara.
Mil/u de hora.-A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa Ol"O!ia. Alas nueve en la Escuela Pia. A las once en
el Carmen. A las doce en la Catedral.
Con~lualu.-A las oo:ho en IdS Benedictinas. En la
Catedral, a I~s nueve "j meJia, con sermón y Bendición
Papal.
Voperas de Mintrtla.-A 135 tres en la Catedral.
19 LUNES- - Ntra. Sra, del Milagro. Santo~ Dionisio, Só,
crates, Rufo y Crescencío.
jO MARTu.--Ntra. Sra. de las Avejas. SantosAntonino,
Cesaren, Teótimo y TeOOoro y Santa Inés.
2' allbcoLb -Mra. Sra. de S,ncho Abarca. Santos
Simóo, Sil vio, Vidal y Anselmo y Stal, Alejanllra y Godo-
berta.
fi JUIV[S -Ntr~. Sra. de las Angustias. Santos CaJo,
Solero Apeles y LucIO.
2:3 VIERNF.S.-Ntra. Sra. de la\ Bala\las. Sanlos Jorge,
Alejandro, Gerardo y Gil! Santa Victoria.
'.l!o\ SÁB4oo.-5anto!1 Fidel de Sigmaringa, loeoncio, Ho·
norio y Juan de la Cruz.
Sabafilla.-Al oscurecer en la capilla del Pilar.
LA MOllT~A
Quien no perdona AUDa inliel,
es que la ama todavia.»
y al purg,lIorio bajó
contenta, aUlx¡ue eondenada,
pensando que aun era amada
del hombre á quien atenjíó.
y cuando al fin, con pesar,
le dió sn amante el perdón,
se le oprimió el corazón
hasta romper a llorar.
y Julia, ya absuella, es fama
que, llena de desconsuelo,
decia, entrando en el cielo;
(qMc perdoua... ¡Va no me ama!»
ll.UIÓ1'l UE CA.paUIOR.
LEED••.





La gran rebaja que hace
Para surtirse de los géneros que existen en
dicho establecimiento, il precio muy reducido.
Visilen el comercio y se convenceran dp.la
~al\\NJ al!:~I\\JJI\\
Gl'an surlido en caliamazos propios para
lrajes )" malinés: su precio es de 75 céntimos
y se dan á 30 cls.
A voluntad de sus dueños, se venden dos caf:3S
sitas dentro del casco de esta ciudad, llna de ellall
de tres pisos además del firme. que produce nueve·
cientas pesetas de alquiler al año, pagadas per men·
Ilualidades yeocidas.
El acto teodra lugar en pública licitación en la
notaría de O Jos'; María Herrero, el día 20 del ac-
tual á las once de so mañana, donde obran IOB tí·




por un hombre il quien vendió,
yen el punto en que dejó
el prl'sidio (le la "ida,
la dijo Dios: c,¡lncomtaoLe!
'"c al pnrgatorio :i sufrir,
y reza hasta conseguir
qUé le pert.lono Iu amante,»
{(¡Oh cuán grande es mi alegria,
dijo ella, en sufrir por él!
• •
VARIEDADES.
Delicado y exquisito postre, elaborado por la importante casa
Wll!'fA~ "'l @DM~AmA i1. ~D1~.]~:nD.
Pedidlo en todas las buenas tiendas de ultramarinos.
a\lf¡!r@~@wtllJrnt\l \lll OOll@lllllJ, 1\\M!I\\D@a DE ~I\\ l1'¡¡ilJA.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
Se hallan de venla en esta ciudad en los cstáblecimienlos de O, J\lanuel Casajús, don
Manuel Betcs, O. Juan Domínguez, D. Mariano Rcbelo, Sres. Ara rEstallo, D. Cándido
Lacort V D. Juan Garcia.
CARBONERiA ZARAGOZANA
~ DE SANTIAGO RUBID l!l
EL SOL
BASILIO MARTINEZ
(autes OALVO y MARTlNEZ)
CALLES MAYOR Y CARMEN 1.
En ('sIr comrrcio se baccn notables rebajas
lit' pl't'cios en lolios los géllf'ros, y se continua
dando rl'f!alos il quiplI coml}re el




.']alle de la úuna,lIúm. a. JAOA.
Carbón superior de carrasca ti. razón de 9 cénti.
mos kilo, y ti. 8 ¡clero por sera!!. Oomo el v6nde.:lor
garantiula pureza del género, se compromete ti.
resarcir los tizos ú otras faltas que se encuenLren
.1 vaciarlo.-Se sirve ti. domicilio.
.'
